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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Woodford, Quadrangle Secor. Mackinaw River
Watershed. ParkLands Foundation's Chinquapin Bluffs preserve, located approximately 5 miles
north of Carlock, Illinois. Map Datum: WGS84/NAD83. 40.65838° Latitude, -89.12836°
Longitude. 652 Ft. Elevation., 40.65838, -89.12836, 2009-07-09, Marcum, Paul B., 5670, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19875
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